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INTRODUCCION 
La presente unidad parte de dos hechos que, en forma más o menos 
agudizada, puede observar en su país, cuando analice la realidad educativa 
de sus comunidades, a saber: 
1. A pesar de los grandes esfuerzos desarrollados para ampliar los 
servicios de educación, primaria o básica, todavía es grande en la región de 
América Latina y el Caribe el déficit de cobertura de la red escolar. Prueba 
de ello es la cantidad de niños especialmente en las áreas marginales urbano-
rurales, que no acceden a la educación o que abandonan rápidamente la es-
cuela por razones de orden económico, social, cultural o pedagógico. 
No es raro encontrar, en consecuencia, comun idades marginadas que, 
en diversas latitudes, cuentan todavía con grupos relativamente importan-
tes de niños y jóvenes analfabetas. 
2. Son muchos los que piensan que la educación primaria o bási-
ca de la población es un asunto que compete solamente a las autoridades 
educativas, nacionales o regionales, y a los maestros o docentes, como si 
la comunidad de la cual provinen los alumnos y a la cual se supone que regre-
san una vez "educados", no tuviera nada que ver en el proceso educativo. Es 
decir, la comunidad se convierte asi en el gran ausente de dicho proceso; sólo 
ocasionalmente se la informa o se la invita a cumplir alguna tarea o a hacer 
algún aporte económico o material a la escuela. 
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Esta unidad pretende ofrecerle algunos procedimientos metodológi-
cos que a nivel local le permitan: 
- Promover y organizar acciones tendientes a incrementar 
en su área de trabajo la cantidad y la calidad de los servi-
cios de la educación básica, con el fin de hacerlos realmen-
te accesibles a todos los niños y jóvenes, en especial a los 
que provienen de medios marginales wt>anos o rurales. 
- Estimular, propiciar y hacer efectiva la participación de 
la comunidad en el diseño, desarrollo y ejecución de pro-
gramas y/o proyectos de educación básica. 
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1 LA EDUCACION BASICA EN LAS 
AREAS MARGINALES 
URBANO- RURALES 
Como se indicó en la introducción, a pesar de los esfuerzos desplegados 
por organismos gubernamentales y aún privados, todavía es muy elevado en 
la región el número de niños y jóvenes provenientes de sectores pobres que, 
por distintas razones, no ingresan a la educación básica o primaria, a pesar 
de que ésta se considera comunmente como un derecho universal y de que 
todas las constituciones de nuestros países la establecen como gratuita y 
obligatoria. Adicionalmente un gran número de niños de dichos sectores 
de población abandona muy temprano la escuela; en efecto, en algunos de 
nuestros países de cada 100 niños que ingresan a primaria o básica, sólo la 










Si frente a esta situación nos limitamos a incrementar los esfuerzos y 
recursos para los niveles educativos superiores (media y post-secundaria), 
corremos el riesgo de contribuir a ampliar la brecha que separa a los que 
pueden ingresar y proseguir en el sistema de educación de aquellos que se 
queden fuera de él, si los administradores y supervisores de educación 
desconocen este problema, estarían contribuyendo con ello a hacer del ser-
vicio educativo un beneficio adicional para los más favorecidos y un mero 
derecho utópico para los grupos más pobres. Por todo ello los procesos téc-
nicos no deben limitarse a lograr eficiencia y racionalidad administrativas; 
su preocupación debería centrarse también, y sobre todo, en alcanzar el 
impacto social que cabe esperar de los servicios educativos. 
Una pregunta básica que debería hacerse de entrada todo administra-
dor de educación del nivel local es la siguiente: ¿cómo facilitar e incremen-
tar el ingreso de todos los niños y jóvenes a la escuela básica en el área bajo 
la propia jurisdicción y cómo lograr índices elevados de rendimiento y per-
manencia, especialmente en el caso de comunidades pobres o de grupos so-
ciales marginados económica y socialmente? 
Un primer paso para procurar respuesta a esta pregunta consistirá en 
elaborar el plan educativo local, con sus respectivos programas y proyectos. 
Para ello se supone que a través del diagnostico, se han analizado previa-
mente las situaciones problemáticas y se han identificado las necesidades 
básicas y que, con base en ese dignóstico, ha sido posible señalar las orien-
taciones de política y las principales 1 íneas de acción, llegando incluso a la for-
mulación de programas y proyectos y a la identificación de los recursos 
requeridos. 
Pero el plan educativo local no debe ser formulado sin tener en cuenta 
el contexto, tal como lo ha demostrado la experiencia y tal como lo confir-
man los estudios técnicos, el ingreso de los niños a la escuela básica y su per-
manencia en ella depende tanto de factores internos como de factores ex-
ternos a la educación. Esto implica que el administrador de la educación co-
nozca en forma adecuada esas circunstancias limitantes y maneje estrategias 
que permitan enfrentarlas. Si bien le será más fácil atender y resolver las 1 i-
mitantes propiamente educativas, no por ello podrá desentenderse de aque-
llos J él.ct q res .de orden estructural que, como la pobreza o la desnutrición 
por ejemplo, afectan en forma directa el desarrol lo del proceso educativo. 
Esta necesidad de actuar tanto sobre los factores externos como sobre 
los internos se hace patente también a nivel de.la ejecución , del seguimiento 
y de la evaluación y control de los planes, programas y proyectos, y con ma-
yor razón aún cuando se actúa en la perspectiva de mejorar prioritariamente 
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las condiciones educativas de los sectores sociales marginados. Pero en esta 
tarea el administrador no debe sentirse solo ni actuar aisladamente. Tanto 
cuando enfrenta factores internos como cuando se encuentra frente a facto-
res externos, el administrador de la educación debe actuar para y con la 
COMUNIDAD. 
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11 LA PROMOCION Y ORGANIZACION 
DE LA COMUNIDAD EN LA GESTION 
DEPROGRAMASYPROYECTOS 
DE EDUCACION BASICA 
La escuela y el proceso educativo siguen siendo en muchos casos hechos 
aislados de la realidad social del medio, al proseguir el aislamiento que carac-
terizó a la escuela en décadas pasadas y que generó hace algunos años un 
fuerte movimiento anti-escuela. Frente a estas situaciones hoy se pregona, 
casi con carácter imperativo, la necesidad de promover y de facilitar la parti-
cipación de la comunidad en los procesos de planificación, administración, 
ejecución, evaluación, supervisión y fi nanciamient o de la educación. 
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Aunque la formulación de este enunciado es sencillo y parece obvio, las 
experiencias de participación comunitaria con que se cuenta son limitadas, 
lo que da lugar a vacíos conceptuales y a limitaciones instrumentales y opera-
tivas. 
En consecuencia se hace necesario, antes de proponer estrategias y me-
canismos de participación en ·los programas y proyectos de educación básica, 
precisar los conceptos de comunidad y de participación comunitaria. 
A.CONCEPTO DE COMUNIDAD 
Un primer problema que se plantea es la delimitación del concepto de 
COMUNIDAD. Veamos sólo las definiciones más usualmente empleadas, 
basadas en diferentes enfoques: 
1. Conjunto de personas que comprten en forma cotidiana una 
misma vecindad geográfica. En este sentido un barrio urbano o una pobla-
ción rural, un corregimiento o un municipio, una fábrica o una escuela, cons-
tituyen en sentido amplio tipos diversos de comunidad. Obviamente se tra-
ta aquí de una conceptualización sencilla y operativa, en correspondencia 
con las formas más sencillas y simples de organización social. En las comu-
nidades primitivas el espacio físico -constituía generalmente la expresión for-
mal de la organización de las comunidades. Desde luego este criterio de cla-
sificación todavfa subsiste en gran medida y se acepta comunmente en zo-
nas rurales y en áreas semi-urbanas o en formación (barrios de invasión por 
ejemplo), bajo el supuesto de que esta vecindad espacial lleva implícitos 
otros elementos de "homogeneidad" social. 
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Por lo demás, esta acepc1on del término tiene ventajas operativas para 
efectos de la planificación y organización de actividades, de la asignación 
de re.cursos . y del control de evaluación de los programas y proyecto~ a ni-
vel comunitario. 
2. Conjunto de personas que comparten una tradición cultural, 
unos valores y una forma de organización social que les da cohesión, 
integración e identidad. En algunos casos esta acepción puede coincidir 
con la anterior, relacionada con la vecindad geográfica. Pero en las socie-
dades modernas los procesos acelerados de urbanización, de migración del 
campo a la ciudad, de crecimiento urbano no planificado ni física, ni eco-
nómica, ni socialmente y de ruptura de los moldes tradicionales del agro, 
han ido desarticulando las formas sencillas y tradicionales de vida para dar 
paso a esquemas más complejos, con elementos nuevos de cohesión e iden-
tidad social pero, también, de marcada diferenciación. En efecto, ciertos 
factores de la dinámica social hoy predominante en la región han propiciado 
la atomización de la sociedad, especialmente en las áreas urbanas; también 
hay sin embargo, otros factores como los medios de comunicación y trans-
porte, la masificación de la educación, el fortalecimiento de diversas formas 
asociativas como sindicatos, cooperativas, asociaciones profesionales, parti-
dos poi íticos, etc., que permiten abrir nuevos cauces a la cohesión social. 
En este sentido en algunas de nuestras sociedades, especialmente en áreas 
urbanas, el concepto de "comunidad" trasciende al de vecindad geográfica, 
aún cuando este siga conservando su importancia. 
3. Otro concepto digno de ser tenido en cuenta es el que se basa 
en la perspectiva desde la cual se observa la COMUNIDAD. Puede, en efec-
to, ser analizada fríamente desde fuera como "objeto de acción"; es la 
visión estadística un tanto fría y tecnocrática que la representa en cifras co-
mo un ente estático económico y social a ser admistrado, al interior del cual 
se ofrecen ciertos servicios, entre ellos la escuela. Pero también puede ser ob-
servada en forma introspectiva, procediendo al análisis de los rasgos que la 
marcan: su historia, su educación social, sus valores culturales, sus costum-
bres, etc. Esta visión completa y dinamiza la visión externa y permite enten-
derla con más propiedad, especialmente si se pretende medir e impulsar 
su capacidad de intervención social. 
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AUTOCONTROL N 1 
De acuerdo con las consideraciones anteriores trate usted, como ad-
ministrador y/o supervisor de la educación en el ámbito local, de identifi-
car la o las comunidades existentes en su área de trabajo según sus diversos 
grados de homogeneidad social; además: 
- - Identifique los factores que son comunes a todas. 
- Enuncie aquellos factores que diferencian a unas de otras. 
- Señale en qué medida se trata de comunidades por vecin-
dad geográfica o en qué medida, a pesar de la dispersión 
física, se pueden identificar ciertos grupos humanos como 
COMUNIDAD. 
Conserve una copia de sus respuestas para enviarlas posteriormen-
te al coordinador del programa de capacitación. 
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B. EL DESARROLLO COMUNITARIO 
A partir de ciertos elementos de cohesión social de una comunidad es 
posible delimitar, en mayor o menor grado, algunos ámbitos en los cuales 
una comunidad suele intervenir en forma organ izada en su propio benefi-
cio. Veamos, a manera de ejemplo, algunos de los más comúnmente cono-
cidos : 
1. La infraestructura de servicios de una comunidad 
En este ámbito las comunidaJes suelen encontrar elementos de moti-
vación para actuar organizaaamente, sea por iniciativa propia, sea por impul -
so externo dado a través de organizaciones promovidas por el propio Estado. 
Generalmente se trata de construir o de arreglar vías o caminos, puentes, 
redes de servicios de agua, luz, alcantarillado. A veces se puede tratar de cons-
truir, de instalar o de dotar edificaciones para servicios comunitarios urgen-
tes, como salud, educación, comunicaciones o recreación. 
En estas circunstancias las organizaciones comunitarias, promovidas 
desde fuera o creadas por iniciativa propia actúan como administradores, 
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intermediarias o auxiliares en el manejo de recursos proporcionados por el 
Estado y, en algunos casos como sustitutas de éste en la organización y en el 
mantenimiento de determinados servicios públicos. No es el caso entrar a 
analizar aquí el sentido positivo o negativo que pueda otorgársele a estos 
ámbitos de acción comunitaria, a los riesgos a que pueda dar margen o a la 
dinámica que generen. 
2. El desarrollo de actividades productivas 
La organización comunitaria en funéión de la producción de bienes y 
servicios, como fuente generadora de ingresos y empleo, aparece y se reivin-
dica cada vez más como un frente fundamental de esfuerzos asociativos, 
tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. En estos últi-
mos hoy se insiste en el retorno a la micro-empresa familiar o comunitaria, 
teniendo la organización comunitaria uná mayor aplicación en la producción 
agropecuaria, en la industria artesanal o en la producción de bienes y serv i-
cios que no requieren tecnologías muy sofisticadas, equipamiento costoso 
ni redes complejas de mercadeo. Sin embargo este frente de acción comuni-
tario plantea retos para los cuales las comunidades de organización simple 
no siempre están preparadas, particular mente en lo que se refiere a la capa-
cidad técnica de gestión, a las posibilidades de financiamiento y crédito, 
a las vicisitudes del mercadeo y a los riesgos de la competencia de empresas 
poderosas. No obstante el cooperativismo demuestra resultados comproba-
dos en este campo y abre perspecitvas interesantes al facilitar agremiaciones 
con más capacidad de negociación frente al Estado y frente al conjunto del 
sector empresarial: bancos, proveedores, compradores, etc. 
3. Los servicios de bienestar comunitario 
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Otro gran frente de acción de las organización comunitarias, que se en-
globa bajo el rubro de "bienestar comunitario", hace referencia entre otros 
- La prov1s1on y mejoramiento de la vivienda, especialmen-
te a través de programas de auto-construcción o dotación. 
Esta es un área de especial complejidad, especialmente en 
las zonas urbanas, debido a los déficits acumulados de 
vivienda de nuestros países y a los costos cada vez mayo-
res de la tierra y de los materiales de construcción. 
- La conservación del medio ambiente frente a los efectos 
devastadores de la industrialización, de la contaminación 
ambiental y de la explotación indiscriminada de la natu-
raleza. 
- La salud y la nutrición, especialmente de los niños y jóve-
nes más desvalidos 
La recreación y el deporte. 
Las actividades artísticas y culturales 
Las actividades de atención y apoyo a la población de la 
tercera edad. 
La organización de la comunidad para su autodesarrollo debería consti-
tuir un objetivo de la educación y un resultado de ella, en el sentido de que 
la organización es un proceso de maduración, no sólo desde el punto de vis-
ta de la toma de conciencia de su necesidad y de sus ventajas, sino también 
desde el punto de vista · de las estrategias técnicas de acción comunitaria. 
La educación para el desarrollo comunitario, es un objetivo pedagógico que 
la e~ela tradicional no ha sabido considerar. La educacion para el desarrollo 
y es algo más que un simple servicio social, como usualmente la suelen conside-
rar los educadóres. Pero la apropiada organización de las comunidades puede 
ser también un componente y, a la vez, un resultado del trabajo educativo. 
Comunidades más educadas -en el sentido escolar- pueden estar en mejor 
1 disposición de cohesionarse, de interactuar solidariamente, de buscar objetivos 
·o metas comunes, de superar intereses individuales en beneficio de un bienestar 
soe<_ial colectivo. Y a la vez, como veremos más adelante, comunidades orga-
nizadas y cohesionadas pueden constituirse en un valioso apoyo para la edu-
cación. 
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AUTOCONTROL N 2 
Sobre la base de los elementos enunciados antes como frentes de acción 
del desarrollo comunitario, trate usted de responder a las siguientes pregun-
tas: 
a. ¿En cuáles de los frentes de acción señalados en el texto precedente 
intervienen más frecuentemente la comunidad en que usted labora? 
b. ¿En cuáles de esos frentes hay mayores dificultades y por qué? 
c. ¿En qué medida la educación que da la escuela contribuye, o no, 
a una mejor organización de las comunidades? 
Conserve una copia de sus respuestas, para enviarla más adelan-
te al coordinador de este programa de capacitación. 
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C. LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
Frente al aislacionismo en que tradicionalmente ha estado inmersa la 
escuela en relación con su medio, han surgido movimientos que han inten-
tado dar a ésta un carácter de aglutinador social y de instrumento de cohe-
sión, especialmente en lugares alejados donde la población está dispersa y 
donde los medios de comunicación son más difíciles. En este sentido precisa-
mente se ha venido manejando el concepto de "comunidad educativa". 
Sin pretender otorgar a la comunidad educativa el carácter vasto y com-
plejo de aglutinador de todo el ente social, es posible sin embargo concebir 
y entender la escuela como una expresión comunitaria a la que convergen 
diversos agentes diferenciados : 
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- Los alumnos, materia prima del proceso educativo, con sus 
características sociales, educativas y personales. 
- Los docentes o maestros, con su formación, sus intereses 
profesionales, sus expectativas y sus características perso-
nales. ' 
Los administradores y directivos, con su autoridad, sus 
intereses, expectativas y compromisos. 
- Los egresados, con sus experiencias y niveles diversos de 
compromiso. 
·- Los empleados administrativos y de servicio, con su grado 
de disponibilidad y su capacidad de apoyo logístico. 
- Los padres de familia, con la carga emocional de esperan-
zas y expectativas y con la disposición de contribuir a ga-
rantizar el avance de sus hijos escolares. 
- Los representantes de organismos comunitarios u organi-
zaciones de base. 
- Los representantes de las autoridades locales y de otros 
sectores sociales (empresas, cooperativas, etc). 
Esta red compleja de agentes interactuantes, con mayor o menor grado 
de cohesión, constituye la escuela. Este conjunto de agentes es el que da vida 
a esa casa, grande o pequeña, compleja o simple, que es el centro docente 
o entidad social llamada "escuela". 
Sin embargo esos agentes actúan con frecuencia desarticuladamente 
y no como elementos interactuantes de un mismo organismo o sistema so-
cial. Esta desarticulación o ausencia de cohesión o de interacción produce 
los desajustes que nosotros conocemos en la vida de la instituciones escola-
res bajo los nombres de crisis, conflicto, bajo rendimiento, aislamiento, 
funcionamiento mecánico estéril, desmotivación o desmovilización. 
Como administrador de la educación del nivel local usted tiene una res-
ponsabilidad importante con respecto al funcionamiento armonioso de los 
distintos elementos que entran a formar parte de la comunidad educativa. 
Es tarea suya contribuir a reactivar este organismo social, a conectar y arti-
cular sus piezas y a buscar su funcionamiento sincronizado. El siguiente grá-
fico incluye los elementos esenciales que entran a formar parte de dicha co-
munidad educativa y cuya interacción usted debe procurar: 
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Los alumnos 
y los ex-alumnos 
Los programas 
de estudio y los 
métodos 
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- Los padres de familia 
- Organizaciones comunitarias 
- Otras entidades o sectores 
La escuela como 
ente social 
Los directivos y el 




física y la dotación 
AUTOCONTROLNo.3 
Antes de continuar, compruebe su aprendizaje respondiendo a las 
siguientes preguntas: 
1. lOué tipos de factores influyen en la deserción escolar? 
(mencione dos de cada tipo). 
2. lCuál es la diferencia básica entre un agrupamiento de veci· 
nos y una comunidad formada por personas que comparten 
una tradición cultural? 
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3. ¿Qué entiende usted por comunidad educativa? 
Verifique que tal estuvieron sus respuesta s', comparándolas con 
las que le presentamos a continuación. 
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RESPUESTAS 
1. Agentes internos: - formación del docente 
- Programa educativo 
Agentes externos: - desnutrición 
-vías de comunicación 
2. El agrupamiento de vecinos comparte una vecindad geográfica 
y corresponde a una forma inicial de organización social. 
La comunidad de personas que comparten una tradición cultu-
ral trasciende el ámbito geográfico; corresponde a una organi-
zación social compleja y en oportunidades autorizada. 
3. La respuesta a esta pregunta depende de su propio criterio. 
Recuerde al menos los principales agentes que integran la comu-
nidad educativa: alumnos, docentes, directivos. egresados, pa-
dres de familia, representantes de organismos comunitarios, 
autoridades locales. 
Si sus respuestas fueron acertadas, continúe estudiando la unidad; 
si no, repase los aspectos en los cualeS" tuvo dudas. · 
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111. LA ORGANIZACION DE LA 
COMUNIDAD PARA SU PARTICIPACION 
EN LA EDUCACION BASICA 
Un primer factor a considerar con respecto a la organización de la co-
munidad para su participación en programas y proyectos relacionados con 
la educación básica, consiste en la identificación de las organizaciones co-
munitarias existentes, y en particular de aquellas que representan más 
directamente los intereses y necesidades de los grupos más desfavorecidos. 
Infortunadamente éstos rara vez cuentan con mecanismos de expresión y 
de participación. 
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En el caso de la escuela formal suelen existir algunos tipos de organi-
zación más o menos representativos de los intereses de las comunidades. 
Entre ellos cabe destacar las asociaciones de padres de familia de las escue-
las, cuyas mesas directivas son generalmente elegidas en asamblea de las 
mismas. Otro mecanismo pueden ser los representantes elegidos de las 
Juntas comunales locales. El administrador educativo puede contribuir a 
fortalecer ambos tipos de organismos, procurando dinamizar su acción en 
el campo educativo y buscando en ellos un medio de apoyo y participación 
. 
Existen además otras vías útiles para promover"·la participación comu-
nitaria. Allí donde existen unidades de base de gestión· del sector educativo, 
como en el caso de los núcleos educativos, usualmente se crean orga~ismos 
de consulta y apoyo como comités consultivos o consejos de- núcleo. Estos 
organismos consultivos están normalmente integrados por representantes de 
la comunioad, incluyendo alumnos, egresados, docentes y padres de'familia, 
Creados específicamente con fines educativos estos entes tienen significación 
no sólo en función de su carácter representativo, sino también en función 
del grado de compromiso que asumen sus integrantes. ' ' 
No es posible fijar con validez universal cuál es el tipo más deseable de 
organización comunitaria, si el que surge en el seno mismo del sector educa-
tivo, como las asociaciones de padres de familia o los consejos educativos 
comunales o bien el que responde a necesidades diversas, no exclusivamente 
educativas, de la comunidad, como por ejemplo, las juntas comunales. El 
potencial participativo de las diversas organizaciones comunitarias no depen-
de tanto de su carácter sectorial o intersectorial cuanto del grado de cohesión 
y de la dinámica interna de su trabajo. 
A. TIPOS DE PARTICIPACION 
Pero además de la identificación de las organizaciones comunitarias en 
función de su participación en el proceso educativo, conviene también tener 
en cuenta los tipos o modalidades de participación. 
1. La participación espontánea: 
Ella se orgina en la propia iniciativa de la comunidad, y puede 
darse en forma permanente u ocasional. Generalmente este 
tipo de participación se da en comunidades bien organizadas, 
que tienen una clara visión de sus necesidades y que cuentan 
con una cierta capacidad de acción. 
2. La participación inducida: 
En este caso la iniciativa viene de afuera, del Estado o de la ad-
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ministración local, generalmente con el propósito de acelerar 
procesos conducentes a la aceptación de determinados cambios 
o reformas. Cuando otras condiciones están dadas, esta forma de 
participación puede contribuir a motivar o a informar a las co-
munidades. 
3. La participación obligatoria: 
Generalmente se expresa en contribuciones en dinero o en tra-
bajo. Obviamente este tipo de participación es limitado en el 
tiempo y tiene poca incidencia en el conjunto del proceso edu-
cativo. Por lo demás, su valor político y social es limitado, 
aunque puede parecer efectivo a corto plazo. 
AUTOCONTROL No.4 
Dadas las condiciones de su comunidad y la situación de los centros 
educativos a su cargo: 
1. ¿cuál de las tres formas de participación seria más factible 
de lograr a corto plazo?. Por qué? 
2. ¿cuál sería la más aconsejable, teniendo en cuenta las necesi-
dades de su comunidad y con el propósito de contribuir a su 
fortalecimiento? 
Señale, en columnas separadas, las posibilidades, ventajas y desventa-
jas de cada una de las formas de participación mencionadas. 
Guarde una copia de sus r.espuestas, para que luego la envíe a 
la of icina o persona que coordina el prograll'la de capacitación. 
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B.LOS CAMPOS DE LA PARTICIPACION 
COMUNITARIA EN PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE EDUCACION BASICA 
Los campos de la participación comunitaria en la educación formal 
son en general limitados, en parte por la resistencia o por la pasividad de 
los responsables educacionales, en parte por la escasa capacidad organiza-
tiva de las comunidades o por un cierto temor o desconocimiento que ellos 
tienen con respecto a los procesos educativos. Por ello la forma de parti-
cipación más frecuente es la participación obligatoria en tareas muy pun-
tuales de construcción, reparación o dotación de escuelas. Podría decirse 
que esta concepción restringida de la participación es la que predomina, 
todavía hoy, en muchos países. 
Para darle u na dimensión más amplia a esta _partici_pación será necesa-
rio actuar en varias direcciones tales, como las siguientes: 
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- Cambios en la actitud de aquellos administradores de la 
educación y docentes que subestiman o ignoran la impor-
tancia y valor de la participación comunitaria. 
- Una mayor cohesión de las organizaciones comunitarias y 
un mayor reconocimiento por parte de las mismas acerca 
del valor social de la educación y de la escuela. 
- El reconocimiento político de la participación como ins-
trumento de concertación, como apoyo real a la descen-
tralización y como elemento de impulso a -l a autentica 
democracia. 
- La creación de mecanismos operativos y claros de parti-
cipación que otorguen a la misma un sentido más diná-
mico, más flexible y más continuo. 
Ahora bien, ¿cuáles serían los ámbitos o campos de la administración 
de la educación básica en los cuales podrían y deberían participar las comu-
nidades locales?. Allí donde se da un proceso siquiera incipiente de descen-
tralización de la educación hacia el nivel local o de base, algunos campos 
más obvios de participación son los siguientes: 
1. Participación en la planificación 
Aquí la participación es posible y deseable en lo siguiente : 
- En la identificación y evaluación de necesidades, y en 
particular en los siguientes aspectos del diagnóstivo: de-
terminación y caracterización de la demanda real y poten-
cial de educación básica, cobertura, rendimiento interno, 
causas de repitencia y deserción : cantidad y calidad de 
la oferta educativa a nivel de programas de estudio, mé-
todos de enseñanza, personal docente, infraestructura bá-
sica, dotación pedagógica y procesos administrativos. 
- En la deteminación de los objetivos, metas, medios y re-
cursos para atender las necesidades prioritarias, Es decir, 
en la programación de las acciones a emprender y en la 
identificación y asignación de los recursos requeridos. 
2. Partici~ación en la gestión de los proyectos 
Esta participación se entiende en los siguientes aspectos relacionados 
con la toma de decisiones : 
- Coordinación de actividades 
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- Selección y uso de recursos humanos, materiales e institu-
cionales 
- Control y seguimiento de las actividades previstas y progra-
madas. 
- Contribución eventual con recursos financieros, técnicos 
e institucionales, en la medida de las posibilidades de la 
comunidad. · 
- Determinación de normas y de procedimientos adminis-
trativos. 
3. Participación en la evaluación de los programas y proyectos, en 
términos de : 
- Determinación de los logros alcanzados y de los factores 
coadyuvantes. 
- Determinación de las limitaciones o restricciones encon-
tradas y de las causas que las explican. 
- Revisión de los procesos seguidos y en particular de su per-
tenencia, secuencia y validez. 
Como puede observarse, el espectro de las posibilidades de participación 
de las comunidades trasciende la tradicional tarea de cargar ladrillos o de 
pintar escuelas. Se trata por el contrario de una participación amplia en cuan-
to a los campos posibles y profunda en cuanto a la dimensión de los procesos 
Cada uno de los aspectos enunciados podría ser objeto de una explicita-
ción mucho más detenida. Así por ejemplo, en cuanto a las formas posibles 
de participación de la comunidad en el diagnóstico de sus necesidades y pro-
blemas, éstas podrían i~ desde un compromiso preciso a lo largo de todo 
el proceso investigativo, como el que se plantea en las encuestas participativas 
de investigación acción, hasta un apoyo particular en alguna etapa del pro-
ceso, como en la selección de indicadores, en el análisis de resultados o en la 
jerarquización final de problemas y necesidades. 
En la fase de programación la comunidad podría hacer especial acto 
de presencia en el proceso de delineamiento general de objetivos y metas, 
en el señalamiento grueso de actividades y en la asignación de recursos. 
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En la gestión de los programas y proyectos, la comunidad podría enfati-
zar su presencia en algunas fases especiales, como por ejemplo: 
a. En la selección de dotación y uso del material didáctico, especialmen-
te de aquél que puede ser producido con recursos del medio. 
b. En la construcción y reparación de escuelas, incluyendo los aspectos 
relacionados con su ubicación, con el señalamiento de sus caracterís-
ticas externas e internas y con la selección y consecusión de materia-
les. 
c. En la elaboración de normas y reglamentos de funcionamiento, en 
el tratamiento de determinados asuntos disciplinarios relacionados 
con alumnos o docentes y en la fijación de calendarios que tengan 
debida cuenta de los períodos de cosecha. 
d. En la adopción de una u otra modalidad de educación y en la suge-
rencia de ciertas actividades curriculares. 
El listado podría ampliarse y detallarse. El grado de especificidad y de 
profundidad de esta participación estará determinado, positiva o negativa-
mente, por una serie de factores que se enunciarán más adelante. 
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AUTOCONTROL No. 5 
Elabore primero un cuadro con un listado de las actividades en las cua -
les podría participar la comunidad en que usted trabaja, en los campos de 
la planificación, la gestión y la evaluación educativa, Trate de precisar en 
ese cuadro, en la columna izquierda, el campo de la participación; en la co-
lumna central, el tipo de actividades en que usted cree que la comunidad 
puede participar y, en la columna derecha, el grado de participación. 
Cargo de Tipo de actividades Grado de participación 





Obtenga copia extra del cuadro para adjuntarla a los otros infor-
mes y enviar al coordinador del programa de capacitación.·. 
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C. DETERMINANTES DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA 
La participación asumirá formas diversas al adaptarse a las diversas con-
diciones, de tipo geográfico, socio-económico, poi ítico y humano en que se 
desenvuelven las distintas comunidades. Por ello no es posible determinar 
esquemas rígidos ni menos preestablecer procesos inflexibles de organiza-
ción comunitaria. Las formas de organización y los procesos que se den en 
la perspectiva de la participación de las comunidades estarán condicionados 
de modo especial por los siguientes factores: 
1. Factores poi íticos 
Es obvio que la organización de las comunidades y sus formas y meca-
nismos de participación en el desarrollo de la educación estarán determina-
dos en primer lugar por el marco o contexto político de cada país. El re-
conocimiento de la capacidad ,y del derecho de las comunidades a organizar-
se y a participar, es ya de por sí una expresión de democraoia real. La educa-
ción es un medio y un resultado de la democratización de la sociedad; desde 
el momento en que una sociedad reconoce el derecho de toda la población 
a recibir una educación básica que le permita participar plenamente en el de-
sarrollo de su propia comunidad, se está aceptando el deber del Estado de 
hacerlo efectivo, a la vez que se está reconociendo el valor social de la educa-
ción como instrumento de eliminación de las desigualdades sociales y de los 
desequilibrios regionales y como vía para el desarrollo integral de la sociedad: 
Quiere esto decir que en contextos poi íticos que favorecen y amparan 
la educación elitista y donde la única fuente de poder es el gobernante, la 
organización comunitaria resulta difícil y restringida, pudiendo quedar re-
ducida a un simple nivel administrativo de irÍtermediación para la transfe-
rencia de recursos. 
2. Factores económicos: 
La participación de las comunidades en el desarrollo de sus servrcros 
educativos puede traer beneficios de tipo económico directo tanto para el 
Estado como para ellas mismas. Desde el punto de vista del Estado, la parti -
cipación de las comunidades puede incrementar notoriamente la optimiza-
ción de los recursos, disminuir los costos directos, y, en cierta medidad, cons-
tituir una fuente adicional de financiamiento de la educación. Desde el punto 
de vista de la comunidad, su participación le permite poner la escuela al ser-
vicio de sus intereses reales, de sus requerimientos y de sus necesidades. 
Además puede facilitar el uso, con fines múltiples, de la capacidad potencial 
de la infraestructura escolar. 
Conviene, sin embargo, que cuando el administrador de la educación 
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analice la participación comunitaria bajo el prisma económico, tenga muy 
en cuenta ciertos criterios básicos de equidad y de justicia social en la de-
manda de alguna contribución especial a las comunidades y a los grupos 
sociales que las componen . Generalmente hay tendencia a solicitar contribu-
ciones onerosas en especie, en dinero o trabajo a los grupos sociales más 
pobres, olvidando que las poblaciones en mejor situación económica han re-
cibido mejores servicios públicos, mejores escuelas y mejores maestros. 
Una auténtica justicia distributiva implica ofrecE!'r con preferencia los servi -
cios educativos a las comunidades más desfavorecidas, orientar en prioridad 
hacia ellas los recursos del Estad·o y no recargar sobre ellas el peso de la cons-
trucción, ampliación, reparación y dotación de las escuelas más allá de 1 ími-
tes razonables. De lo contrario, se corre el riesgo de encontrar resistencia a 
la participación en vez de promoverla y propiciarla. 
Además del criterio de justicia y equidad entre los grupos sociales, es 
pertinente tener también en cuenta un criterio de equilibrio regional, no sólo 
·entre zonas rurales y urbanas, teniendo en cuenta que en una región o local i-
dad puede haber áreas geográficas en condiciones socio-económicas más 
precarias en razón de la dispersión de la población, las condiciones climáti-
cas, la escasez de vías o de servicios, etc. 
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El administrador debe guiarse en estos casos por un criterio de equili-
brio regional, tratando de disminuir las desigualdades y tensiones encontra-
das. Esto implica concentrar los esfuerzos en las zonas más desfavorecidas, 
no sólo en lo que se refiere al equipamiento escolar sino también en lo que 
dice relación con la calidad de los servicios ofrecidos. 
Por último, deben tenerse muy en cuenta los riesgos reales de manipu-
lación de la participación comunitaria por parte de quienes aportan recur-
sos con base en su poder económico o político. Estos riesgos se expresan 
a veces en condicionamiento de la autonomía de las comunidades o en el 
uso del poder comunitario para fines personales. 
3. Factores administrativos 
La participación comunitaria es una expresión y un medio de la des-
centralización administrativa. Cuando todo se hace desde el nivel central, 
la participación local suele ser exigua en cantidad y frecuencia. La mayor 
parte de nuestros países tienen todavía estructuras de educación de carác-
ter centralista. Las tentativas descentralizadas tropiezan todavía con restric-
ciones jurídicas, con resistencia de los administradores centrales y con meca-
nismos precarios de gestión en el nivel local. A medida que se fortalezcan 
ciertos organismos locales de gestión, tales como los municipios o los nú-
cleos educativos, será posible ir fortaleciendo procesos de descentralización 
administrativa. Pero se trata de procesos lentos que requieren ser impulsa-
dos en dos direcciones: de arriba hacia abajo a partir de normas, poi íticas 
y recursos; de abajo hacia arriba, mediante la acción organizada y responsa-
ble de las comunidades que presentan sus necesidades objetivas y que ofre-
cen alternativas viables de solución . 
4. Factores pedagógicos 
La organización de la comunidad para su participación en la escuela, 
como ya se indicó, es en sí un proceso pedagógico. Lo es bajo dos puntos 
de vista: 
-
a. Bajo el punto de vista de la comunidad misma que requiere "educar-
se" para organizarse y participar. Con base en el progreso que han 
alcanzado las ciencias sociales en cuanto a conceptos y técnicas de 
desarrollo de la comunidad, hoy es posible propiciar como estrate-
gia la capacitación de la comunidad para su organización y desarro-
llo y capacitarla en forma sencilla y clara en aquellos aspectos educa-
tivos que son más significativos para la comunidad. 
b. Bajo el punto de vista de la escuela se requiere también un actitud 
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pedagógica en lo que dice relación con la organización y participa-
ción de la comunidad. Ello significa abandonar el estereotipo del 
maestro depositario del saber, en favor de un promotor educativo 
que labora para y con la comunidad. Esto implica desarrollar acti-
tudes hacia la participación y entregar conocimientos sobre cómo 
propiciar, impulsar y canalizar la participación comunitaria. El 
administrador y el supervisor tienen aquí un amplio campo de 
acción, en referencia con la capacitación y el perfeccionamiento de 
docentes. 
AUTOCONTROL No. 6 
• 
Revise su aprendizaje contestando las siguientes preguntas : 
1. ¿cuál es el elemento primordial a tener en cuent a cuando se 
quiere que la comunidad participe en los proyectos y progra-
mas educativos? 




3. ¿En qué campos de la actividad educativa podría participar la 
comunidad? 
Verifique sus respuestas siguiendo las que nosotros le formulamos 
a continuación . 
RESPUESTAS 
1. La existencia de organizaciones comunitarias representativas de 
los grupos menos favorecidos. 
2. Participación expontánea : surge de la propia comunidad, casi 
siempre en forma ocasional. 
Participación inducida: la iniciativa es externa a la comunidad. 
Participac.ión obligatoria : solicitud de una contribución obliga-
da en trabajo o dinero. 
3. En la planificación de la educación, en la determinación de ob-
jetivos y metas, en la gestión de proyectos educativos en su eva-
luación. 
Si considera correctas sus respuestas, concluya el estudio de la uni-
dad con lo que viene enseguida. 
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RECAPITULACION 
En esta unidad de aprendizaje hemos intentado ubicar el papel que tie-
ne la educación básica en las comunidades, especialmente en las integradas 
por grupos marginales urbanos y rurales. La unidad se refiere principalmente 
a las condiciones y posibilidades de acceso y permanencia de niños y jóvenes 
en la escuela básica. 
También se han definido los criterios, estrategias y mecanismos de orga-
nización de la comunidad para el desarrollo de la educación básica a nivel 
local. Se han enfatizado las condiciones de tipo político, económico, adminis-
trativo y pedagógico que determinan o facilitan la organización comunitaria 
para la participación. 
Como resultado final, se espera que al adminstrador educacional del ni-
vel local trascienda el ámbito burocrático tradicional de su trabajo profesio-
nal y esté en capacidad de insertarse en el marco de un trabajo comunitario 





Teniendo en cuenta los factores antes señalados y tomando como punto 
de referencia la zona o localidad en que usted trabaja: 
a. Señale cuáles son las posibilidades o las lim itaciones poi íticas que 
enfrentaría la organización de su comunidad para la participación 
en educación. 
b. Diferencie los grupos sociales y las áreas geográficas más desfavore-
cidos y señale qué acciones serían más urgentes y cuál es la posibi-
lidad real de qu~ las comunidades respectivas contribuyan y en qué. 
c. Cuál es el grado de autonomía que tiene usted, como administrador 
de la educación, pa·ra la gestión de recursos y qué aspectos puede 
compartir con los representantes de las organizaciones· comunitarias. 
d. Cuál sería la labor que usted podría adelantar para ayudar a la comu-
nidad a organizarse y para estimular y capacitar a los docentes 
hacia esta forma de trabajo pedagógico eón las comunidades. 
Haga un paquete con una copia de sus respuestas a esta evaluación 
y con copias de las respuestas a los autocontroles 1, 2, 4, 5 y 6 
y env íelos a la coordinación del programa de capacitación. 
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4. PLANEAMIENTO, EJECUCION Y EVA· 4.1 Enfoques conceptuales y métodológicos sobre el 
proceso de e nseñanza -a prendizaje : LUACION DEL PROCESO DE ENSEÑAN · 
ZA· APRENDIZAJE. 
5 . CAPACITACION EN SERVICIO. 
6. EVALUACION EN EDUCACION. 
a , En la educación básica. 
b. En la alfabetización. 
4.2 Probl emas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la educación básica y alternativas d e solución. 
4.3 Elaboración, validación y adecuación de materia -
les en la educación básica. 
4.4 Evalu ación del ren d imiento de los alumnos en la 
educación básica y e n los programas de alfabetización 
y educación de adultos. 
4.5 Gestión de l os procesos curriculares en la educación 
5.1 
básica a nive l locaL 
Enfoque teóricos y metodo iQicos de la capacita-
ción de personal en servicio: 
a. En la e du cac ión básica. 
b. En la alfabetización. 
5.2 Elaboración de programas y proyectos de capacitación 
a. En l a educación básica. 
b. En la alfabetización. 




a. En la educación bás ica. 
b. En la alfabetización. 
Enfoque teór ico y metodológico de la evaluación. 
E laboración y puesta en marcha de sistemas de eva-
luaci ó n . 
a. En la educación básica. 
b. En la alfabet ización. 
6.3 Utili zac ión de los resultados de la evaluación en educa-
c ión. 
7 . LA INVESTIGACION EN EDUCACION 7.1 Enfoques teóricos y metológicos sobre investigación 
FORMAL Y NO FORMAL. 
7.2 
7.3 
en educación formal y no formal aplicables al nivel local. 
Elaboración y e jecu c ión de proyectos de investigación. 
Utiliz ac ión de los resultados de la investigación. 
El paquete cu enta con 35 cartillas impresas, una por cada unidad de aprendizaje, además de la 
Guía de Utilización. 
Para cada Módulo, el paq u ete cuenta con una cinta grabada (8 cintas en total). 
Esta cartilla forma parte del paquete de materiales multimedia -im-
presos y cintas grabadas -para la Capacitación de Planificadores. Ad-
ministradores y Supervisores de la educación del Nivel Local que 
han sido preparados en el marco de un proyecto conjunto Unesco-
Orea/e - Secab - Sena - Gobierno Espaííol, en apoyo al Proyecto 
Principal de Educación en América Latina y el Caribe. 
Este paquete, cuya elaboración se inició en 1984 y que ha pasado por 
distintas fases de selección, de prueba y de experimentación en las 
instituciones de capacitación e investigación que integran la Red Re-
gional para la Capacitación, la Innovación y la Investigación en los 
Campos de la Planificación y la Administración de la Educación Bá-
sica y de los Programas de Alfabetización- Replad-, está dirigido al 
personal en servicio que labora en el nivel provincial, local e institu -
cional en la planificación, administración, gestión, supervisión y 
evaluación de actividades de educación básica y de alfabetización de 
jóvenes y adultos y que constituye en la región de América Latina 
y el Caribe u na legión de más de medio millón de personas. 
Confirmada por el Comité Regionallntergubernamental del Proyec-
to Principal la prioridad a la capacitación de esta categoría de per-
sonal para el logro de los objetivos de dicho Proyecto, se invita a 
los programas e instituciones especializados en estas áreas a utilizar 
estos materiales en la forma que estimen más apropiada en acciones 
de capacitación a distancia, semipresencial o presencial. 
Se puede reproducir total o parcialmente el texto publi-
cado siempre que se indique la fuente. 
Los autores son responsables por la selección y presenta-
ción de los hechos contenidos en este paquete, así como 
de las opiniones expresadas en él, las que no son necesa-
riamente las de Unesco y Secab y no comprometen a di-
chos organismos. 
